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DI UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA' 
Haslinda Mohd. Anuar, A z h  Namili Mohd. Ali, Harlida Abdul Wahab, 
Nurli Yaacob, Abdul Rahman Mustafa* & Abdul Rahm Mohd. Saad* 
PENGENALAN 
Pillay (1986) mendefinisikan pengurusan sisa pepejal sebagai satu disiph 
yang berkaitan dengan kawalan terhadap penghasilan, penstoran, pemungutan, 
pemindahan, pengangkutan, pemprosesan dan pelupusan sisa pepejal dalam 
satu kaedah yang mengambilkira prinsip-pnnsip kesihatan umunl, ekonomi, 
kejuruteraan, pemelhaan,  aestetlk dan lain-lain pertimbangan persekitaran. 
Manakala sisa pepejal pula adalah hasilan danpada beberapa punca yang telah 
dikenalpasti iaitu punca domestlk iaitu kediaman keluarga: punca institusi iaitu 
sekolah. pejabat perbandaran dm hospital; punca komersil iaitu kedai, pejabat, 
stesen servis dan gudang; punca perindustrian iaitu barangan pengguna dm 
industri; punca pertalian iaitu operasi ladang, pemprosesan makanan dan 
ladang ternakan serta punca munisipal iaitu pembinaan dan pemusnahan, 
pembersihan jalan dan lorong, h v i t i  lanskap, pembersihan taman dan pantai, 
pembersh  perangkap sampah dan rawatan sisa kumbahan (Niessen, 1977). 
Kaiian ini memben tumpuan khusus kepada pengurusan sisa pepejal 
domeshk dari aspek pemungutan, pemindahan dan pengangkutannya oleh 
pihakberkuasa tempatan (PBT) serta pemahaman dan pematuhan penghuni 
kediaman terhadap peraturan berkaitan pengurusan sisa pepejal tersebut. 
Dengan kata lain, skop kajian ini adalah bermula dari penghasilan sisa pepejal 
serta penstorannya ke dalam tong-tong sarnpah oleh penghuni kediaman! 
I Kertas keja ini adalah sebahagian daripada hasil, penyelidikan bertajuk "The 
'ldwide Regulation of Solid Waste Management in the ~or th&m Region of Malaysia" yang 
by the dijalankan oleh kumpulan penyelidik UCTM4Pi bawah pembiayaan Kementerian Sains, 
ninster, Teknologi dan d a m  Sekitar. Kertas kerja ini juga telah dibentangkan di Seminar 
~engurusan d a m  Sekitar anjuran Sekolah Pengurusan UUM dengan kerjasama JPSP- 
VCC, Universiti Malaya; Kementerih 'Perurnahan & Kerajaan Tempatan; dan Jabatan 
Alam Sekitar, Negeri Kedah & Perlis pada'.21 Jun 2001 di UUM. 
Pensyarah-pensyarah Undang-Undang, ~ekolah Pengumsan, Universiti Utara 
Malaysia 
' Profesor, Sekolah Pengurusan, Universiti Utab Malaysia 
pemungutan sisa berkenaan dari tong-tong sarnpah hingga kepada pernindah 
dan pengangkutan sisa keluar dari kawasan kdaman  oleh PBT. 
Tujuan utama kajian ini - dijalankan ialah untuk mengenalpasti 
keberkesanan peraturan seha ada  berkaitan pengurusan sisa pepejal dan 
faktor-faktor yang menghalang keberkes~ann~a.  Oleh, yang demikian, dua 
aspek penting yang perlu dilihat untuk memasakan keberkesanan tersebut 
adalah, yang pertama dari suddsistem pentadbiran atau pengurusan dalaman 
PBT 'itu sendiri dan kesannya terhadap perkhidmatan yang diberikan kepada 
orang awam, dm yang kedua ' dan sudut orang awam, pengetahuan dan 
pematuhan mereka terhadap peraturan yang berkaitan dengan pengurusan sisa 
pepejal. Kesemua kajian berkaitan sisa pepejal yang dijalankan sebelurn ini 
lebih memberi tumpuan kepada aspek pengurusan sahaja tanpa menyentuh 
dengan lebil~ terperinci berkenaan pengetahuan dan pematuhan orang ramai 
terhadap peraturan berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal. Oleh itu, hasil 
kajian ini diharapkan akan dapat memberi ruang kepada pihak-plhak yang 
terbabit samada p h k  berkuasa mahupun inhvidu, untuk sarna-sama 
memperbaih kelemahan yang ada dan mengatasi masalah yang tirnbul 













Kaj ian h i  bertujuan untuk: - 
i. Memastikan keberkesanan peraturan-peraturan yang sedia ada 
berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal di utara Semenanjung 
Malaysia. 6 
ii. Mengenal pasti perrnasalahan yang wujud ddatn peraturan-peraturan 
berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal h utara Malaysia. 1 
iii. Mengkaji dan membanhgkan peraturan-peraturan yang sedia ada 
berkaitan pengurusan sisa pepejal antara pihak-plhak berkuasa 
tempatan di utam Malaysia. I 
iv. Mengkaji perkembangan terkini berkaitan pengurusan sisa pepejal di 1 
utara Malaysia. I 
v. Mengenal pasti peraturan-peraturan yang lebil~ baik yang boleh dibuat I 
berkaitan pengurusan sisa pepejal di Malaysia. I 
Bagaimanapun untuk tujuan kertas kerja ini, matlamat keempat tidak 
hbincangkan secara terperinci. 


















Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan model CIPP 
iaitu; Konteks (Context), Input, Proses (Process) dan Produk (Product) yang 
diperkenalkan oleh Stufflebeam (1983). Memandangkan bahawa pengurusan 
sisa pepejal dan sistem pentadbiran merangkumi pelbagai perancangan, 
perkembangan, pelaksanaan dan pemantauan keberkesanan maka kaedah 
penilaian penyelidikan ini telah mpilih untuk digunakan. 
Dari segi pengumpulan data pula. terdapat dua bentuk data yang 
b p u l k a n  iaitu data primer clan data sekunder. Tiga tatacara digunakan 
dalam penyelidikan ini untuk memungut data iaitu melalui soal selidlk dan 
temuduga berstruktur bagi data primer dan perolehan daripada surnber 
sekunder bagi data sekunder terutarnanya undang-undang kecil yang 
dikuatkuasakan di setiap PBT. 
Soal selidik diedarkan kepada responden awam di empat kawasan PBT 
iaitu 200 orang responden di kawasan Majlis Perbandaran Taiping (MPT), 300 
orang responden di kawasan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP), 300 
orang responden di kawasan Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK) dan 
200 orang responden & kawasan Majlis Perbandaran Kangar (MPK). Temu 
duga berstTuktur pula dijalankan ke atas keempat-empat PBT tersebut dan 
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). 
HASIL KAJIAN 
(1) Keberkesanan peraturan sedia ada 
uan 
Pengetahuan dun pmatultan undang-undang 
ada 
asa Jadual 1 menunjukkan pengetahuan dan pematuhan responden terhadap 
undang-undang. 59.7% responden tahu, dan patuh ,bahawa seseorang yang 
membuang sampah di tempat awam adalah melanggar undang-undang 
manakala 36.2% tahu tetapi tidak me-nya dan 4% tidak mengetihui 
undang-undang tersebut. Kebanyakan daripada responden (67.8%) tahu dan 
patuh peruntd&l undang-unciang ! bahawa setiap kediaman hendaklah 
menyedia dan menyelenggara tong sappah yang tertutup manakala 24.9% 
tahu tetapi tidak m e m a m  dan 7.3% -tidak mengetahui wujudnya peruntukan 
tersebut. Daripada keernpat-empat kawasan, 77.5% responden tahu dan patuh 
bahawa semua sampah sarap hendaklah dimasukkan ke dalam beg plasbk. 
Bagaimanapun 18.8% tahu teta~i mash tidak mematuhi inldang-undang ! 
tersebut. 1 
r 
Berkenaan peruntukan undang-undang bahawa beg plastik berisi sampah 
i hendaklah diikat kemas sebeluni dunasukkan ke dalam tong sampah, 75.5% 
tahu dan patuh peruntukan tersebut h 20:2% lag  tahu tetapi tidak 
! mernatuhmya. Jadual 1 juga menuyukkan 55.4% responden tahu dan patuh 
I bahawa kaca, tin dan lain-lain sisa tajam hendaklah dibungkus dengan rapi dan , 
dmlasukkan ke dalkn bekas yang berasingan. Majoriti responden iaitu 69.3% 1 tahu dan patuh tong sampah hendaklah dietakkan di tempat yang memudahkan PBT memungut sampah. 
i 
Kajian h juga mendapah bahawa 72.9% responden tahu dan patuh 
seseorang hdak boleh mengais, menyelongkar, mengahh. menumpah atau 
menyelerakkan ~ s i  kandungan tong sampah besar sementara itu, 17.3% tahu 
tetapl mash hdak mematulu peruntukan tersebut Kebanyakan danpada 
respoilden iaitu 67 3% pula tahu dan patuh bahawa seseorang tidak boleh 
I meletakkan najis, sampah kebun, sisa kandang, bangkai atau mayat dl dalam 
tong sampah Berkaitan peruntukan sebarang sisa blnaan hdak boleh 
dunasukkan ke dalam tong sarnpah rumah atau tong sampah besar pula, 61 7% 
responden tahu dan memahh peruntukan berkenaan 
I 
I Hukuman dun kontpaun 
I 
Jadual 2 ialah jadual berkenaan pengetahuan responden terhadap hukuman 
dan kompaun yang boleh dlkenakan sekmnya mereka melanggar peruntukan 
undang-undang di atas. Majoriti iaitu 93.7% responden tahu seseorang yang 
hdapati melakukan kesalahan bole11 dlkenakan kompaun. Jika seseorang itu 
gaga1 membayar kompauq dia bole11 didapati bersalah di mahkamah dan 
dlkenakan denda atau penjara atau keduaduanya sekali. Majoriti responden 
























1 Jadual 1: Pengetahuan dan pematuhan undang-undang 
I 
i 
h ~ i y y i  undang- Respon- Meniawab 
Seswrang yang membuang 
sampah di ternpat awam 
adalah melanggar undang- 
i 
( O h )  
595 
(59.7) 
sampah yang batutup 
Sernua sampah sarap 
hmdaklah dimasukkan kc 
dalam tong sampah 1 
Kaca, tin dan lain-lain sisa 1 
undang 











dalam beg plastik 
Beg plastik berisi sampah 
hendaklah diikat k m  75 3 
sebelum dimasukkan ke , (75.5) 
tajam hmdaklah dibungkus 
dengan rapi dan 
dimasukkan ke  dalam 
bekas berasingan 
Tong SZ+mpah hendaklah 




Seseorang tidak boleh 
mengais, menyelongkar, 
mengallh, rn~lumpah atau 
menyelmkkan isi 
kandungan tong sampah 
besar 
Seseorang tidak boleh 
meletakkan najis, sarnpah 
kebun, sisa kandang, 
bangkai atau mayat di 
dalam tongsampah 
Sebarang sisa binaan tidak 
boleh dimmkkan ke 
dalam tong sampah m a h  
atau tong sampah besar 





















(24 9) I (7.3) 
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Jadual2: Hukuman dan kompaun 
Perkhidmatan yang diberikan oleh PBT 
Seseorang yang didapati 
melakukan kesalahan boleh 
dikenakan kompaun 
Jika seseorang itu gaga1 
membayar' kompaun, dia boleh 
didapati bersalah di rnahkamah 
dan dikenakan denda atau 
penjara atau keduaduanya 
Berkaitan perkhidmatan yang diberikan oleh PBT, 41.9% responden 
menyatakan kekerapan pungutan sampah adalah 3 h g g a  4 kali dalarn 
seminggu. Bagaimanapun 33.1 % respondell tidak pasti mengelmi kekerapan 
pungutan sampah dalam seminggu. 
Jadual3: kekerapan kutipan sampah 
Tahu (%) 
( Kekerapan pungutan sampah % 1 Bil. Responden 1 











5 hingga 7 kali senlinggu 
3 hingga 4 kali seminggu 
1 hingga 2 kali seminggu 
Tidak pasti 
Jumlah 
Apabila sampah tidak dipungut di kedlaman ole11 PBT, 69.7% respoilden 
membuang sampah ke dalam tong sampah besar, 19.4% responden akan 








(83 . I )  
Sebahagian besar responden (68.0%) berpuas hati dengan perkludmatan 
yang dibenkan oleh PBT manakala balunya menyatakan mereka tidak berpuas 
hati dengan perkhidmatan yang dibenkan. h dltunjukkan di dalam Jadual 5 di 
bawah. 














1 Jadual4: Tindakan responden apabila sampah tidak 
dipungut di rumah 
kerja 
9. Lon persendinan mengambil sampah 
Jumlah 
Sebagai kesinambungan kepada Jadual 5, Jadual 6 menyenaratkan alasan 
penghuni tidak berpuas hati dengan perkludrnatan yang diberikan oleh PBT. 
Tiga alasan utama ketidakpuasan hati responden ialah PBT tidak mengutip 
sampah mengikut jadual (16.9%) Qikuti oleh kekerapan kutipan yang tidak 





alan Hubungan antaraperkhidmatan dengan kepuasan dun aduan 
nden Tidak menjawab = 73 orang 
dam 
IPan 
Jadual5: Kepuasan responden terhadap perkhidmatan PBT 
0.3 
100.0 
Jadual 7 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signiiikan antara 
kekerapan kutipan sampah oleh PBT dengan tahap kepuasan penghuni 
terhadap perkhidmatan yang 'dibe- oleh PBT. Ini berrnaksud bahawa 
kepuasan hati penghuni turut dipenganh oleh kekerapan kutipan sampah. 
keadaan ini dapat m a t  danpada Jadual 7 yang menunjukkan seramai 139 
orang responden berpuas hati dengan kekerapan kutipan 1 hmgga 2 kall 
seminggu, 338 responden berpuas hati dengan kekerapan kutipan 3 h g g a  4 
1 
294 









kali seminggu dan 37 responden berpuas hati dengan kekerapan kutipan 5 
h g g a  7 kali seminggu. I j 
Jadual6: Alasan responden yang tidak berpuas hati 
8 .  
7 .  Kawasan tong sampah besar berselerak selepas / 6.3 1 17 1 






1. Sampah tidak dikutip mengikutjadual, 
2 .  Kekerapan kutipan tidak memadai 
3. Perkhidmatan kutipan tidak disediakan 
4. Tong sampah besar tidak dapat menarnpung keperluan 
Jadual7: Hubungan antara kekerapan kutipan 
dengan kepuasan perkhidmatan 







8. Sampah dibiarkan bertimbun 
9.  Sampah tidak dikutip denpan sempuma 
10. Lain-lain sebab 
Jurnlah 
24 
1 6 Kawasan sehtar tong sampah besar busuk & kotor 6 6 
Jadual 8 menunjukkan terdapat hubungan yang tidak signifikan antara 
talmp kepuasan penghuni dengan pengaduan jika sampah tidak dipungut. IIU 
menunjukkan bahawa bilangan aduan tidak menunjukkan tahap kepuasan 
penghuni. Sebanyak 263 responden tidak berpuashati tetapi tidak membuat 
sebarang aduan. 
18 








1 hingga 2 kali 
3 hingpa 4 h l i  


















i Jadual8: Hubungan antara kepuasan terhadap perkhidmatan 
i denganaduan 
I I Kepuasan responden terhadap ( 
Aduan dibuat jika sampah 
tidak dipungut 
(2) Masalah yang dihadapi oleh PBT 
Kerjasama warn  
Kesukaran untuk mendapatkan kerjasama daripada pihak awam 
mempakan salah satu masalall yang dlhadapi oleh plhak MPSP, MPSPK clan 
MPK terutama di kawasan nunah kos rendall. Kebanyakan masalah tlrnbul 
apab~la penghuni tidak memasukkan sampah sarap ke dalam tong rumah atau 
tong besar yang &s&akan. Iru memberi kesan kepada pekeqa yang membuat 
pungutan Dl samping itu, program gotong royong yang dijalankai~ tidak 
mendapat sambutan yang sepenuhnya. 
perkhidmatan 
Puas hati 1 Tidak puas hati 
134 
I Walau bagaimanapun, kerjasama orang awam bukanlah satu masalah yang 
serius untuk MPT. Bagi kawasan Taiping, kebanyakan penghuni dan orang 
awam patuh kepada pemturan peinbuangan sampah yang betul. Namun begitu 
mash terdapat beberapa masalah dan kesukaran yang melibatkan segelintir 
individu, contohnya: 
I (a) Membuang sarnpal~ di tempat yang tidak dibenarkan seperti di tepi 
jalan. 
(b) Tidak menyediakan tong sampah. 
(c) Tidak menggunakan karung plashk untuk membuang sampah. 
Ira (d) Tong sampah diletakkan di dalam kawasanlpagar rumah. 
Ini : (e) Membuang sarnpah kebun & dalaq tong sampal~. 
:an (f) Membuang sisa bahan binaan. 
u t  : (g) Melakukan pembakaran terbuka. ,- 
52 
Terdapat masalah penguatkuasaan bagi kesemua MPSP, MPSPK, W K  
I dan juga MPT. hi kerana berlaku kesukaran bagi pihak PBT untuk 




membuang sampah secara yang, tidak betul. Keadaan hi berlaku apabila 
penghuni tidak mengaku bahawa sampah di hadapan rumah mereka kepunyaan 
niereka seballknya mendakwa pihak lain yang melakukan kegiatan seperti itu. 
Situasi ini menimbulkan kerumitan dan kesukaran untuk PBT mengenal pasti 
phak yang sebenarnya terlibat. Masalah; yang kedua ialah pegawai-pegawai 
penguatkuasa tidak diletakkan di bawah Bahagian Perkhidmatan Bandar dan 
ini menyukarkan pelaksanaan kerja p r e k a .  
Dasar Kerajaan 
Berkenaan dasar kerajaan, hasil temubual menunjukkan terdapat beberapa 
faktor yang menyumbang kepada masalah pengurusan sisa pepejal. 
Keseluruhan PBT, kecuali MPT. mengatakan dasar baru yang cuba 
dperkenalkan oleh kerajaan iaitu penswastaan ke atas perkhidmatan 
perbandaran telah menimbulkan kerumitan daripada segi penyediaan 
peralatan, kelengkapan dan tenaga kerja. Akibat daripada dasar yang masih 
belum terlaksana, MPSPK tidak membuat pembelian kenderaan clan peralatan 
baru. Keadaan ini menyebabkan berlaku kekurangan pada jumlah kenderaan 
yang beroperasi sekaligus mengundang masalah perkhidmatan. 
MPK dan MPSP tuurut mengalami masalah yang sama Alubat danpada I 
penswastaan yang mash belum beqalan, MPK mengalami kekurangan tenaga I 
pekeqa dsebabkan pembekuan pengambilan pekeqa baru Keadaan m secara I 
hdak langsung menggugat kelancaran program lutar semula yang sedang 
beqalan sedangkan progranl berkenaan meinerlukan tenaga kerja yang ramai 
I Bag  MPSP pula, dl samplng tidak mengambil kakitangan baru, mereka turut 
1 hdak membeli peralatan baru kerana menjangkakan penswastaan sisa pepejal , 
akan dilaksanakan Walau bagalmanapun MPT dilaporkan hdak mengalami 
sebarang masalah berkaitan dengan dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan 
lnl 
I Kakitangan 
Secara keseluruhannva, MPSP, MPSPK dan MPK mempunyai masalah 
berkenaan dengan jumlah kahtangan Buat masa rn jumlah kakitangan mash 
hdak mencukupi clan keadaan 1111 memmbulkan masalah yang menvebabkan 
plhak PBT terpaksa menggunakan perkh~dmatan kontraktor 
MPT tidak me~npunyai masalah berkaitan dengan j ~ d a h  khtangan atau 
pekerja Namun denilkian, masalah mungkm hmbul apabila keqa-kerja 






















terpaksa diarnbil untuk kerja-kerja pembershan longkang, kalu luna dan 
sebagainya. Masalah lain yang berkaitan dengan kakitangan adalah aduan 
penghuni berkeiiaan dengan sikap segelintir pekerja seperti membaling tong 
sampah clan tidak meletakkan tong di tempatnya semula selepas mengutip 
sampah. 
Setakat iri plhak MPSP mempunyai kakitangan seramai 303 orang untuk 
menguruskan hal-ha1 berkaitan sisa pepejal. MPSP menghadapai masalah 
kekurangan kakitangan kerana jumlah kalutangan yang bersara dan meninggal 
dunia semakin meningkat sehingga 61 o m g  untuk tempoh dua tahun ini 
sahaja. I ~ I  menyebabkan tirnbulnya n~asalah beban tugas berlebihan ke atas 
kakitangan yang sedia ada. Di samping itu, pihak MPSP juga terpaksa 
menggunakan khidmat dari kontraktor untuk menampung kekurangan jumlah 
kakitangan tersebut. Masalah menjadi bertambah rumit apabila pihak MPSP 
tidak mengambil kalatangan tambahan dalam tempoh dua tahun ini atas alasan 
pengurusan sisa pepejal akan diswastakan. 
MPSPK secara k e s e l d m y a  mempunyai 390 orang kalutangan. 
Bilangan kalutangan sedia ada tidak mencukupi dan ini menimbullcan masalah 
beban kerja yang berlebhan untuk sehap kalutangan. Dalam tempoh dua tahun 
kebelakangan, lebih kurang 20-30 orang pekerja telah harnbil setahun untuk 
menanpung beban ke rja tersebut. Kekurangan peke rja adalah akibat danpada 
kalutangan yang sudah niencapai tahap wnur persaraan. 
Secara keseluruhannya, prestasi kerja kakitangan di MPSPK adalah 
memuaskan tetapi kesan daripada beberapa faktor seperti faktor usia, 
menvebabkan minat terhadap kerja berkurangan d m  pihak pengurusan 
berusaha untuk n~empertingkatkan prestasi ke rja mereka. 
Di Kangar pula, tugas pemungutan sampah mserahkan oleh MPK kepada 
satu kontraktor dan MPK tidak ada kuasa untuk mengawal pekerja-pekerja 
kontraktor ini. Oleh itu adalah sukar untuk MPK menangani masalah berkaitan 
dengan pekerja terutarnanya apabila mereka menerima aduan berkenaan 
dengan pekeja kontraktor yang bersikap kasar dengan penghuni clan tidak 
meletakkan tong sampah & . tempatnymemula selepas mengambilnya. Di 
samping itu juga, MPK mengalami kekurangan kalutangan untuk program 
kitar semula yani  sedang dijalankth.! Menurut MPK, program ini memerlukan 
ramai peke rja untuk memastikan opersinya be rjalan lancar sedangkan perkara 
ini tidak dipemtukkan dalam kontrak antam MPK dan kontraktor. 
Antara keempatempat PBT, hanya MPSP dan MPSPK mempunyai 
rnasalah berkenaan dengan peralatan .atau kenderaan memungut sisa pepejal 
Setakat ini masalah tersebut diatasi oleh. MPSP dengan menyewa kenderaan 
tersebut dari plhak lain Pihak MPSP juga bercadang untuk membeli 
kenderaan baru pada tahun mi. 
I B a g  MPSPK pula, buat masa ini kenderaan-kenderaan yang hgunakan ! 
.ialah 18 unit lori pemarnpat. 7 unit RO-RO, 1 unit lori kren, 6 unit lori terbuka, 
2 unit jengkaut dan 1 umit lori air atau lori cuci longkang. K e n d e m  ini akan I 
digunakan selagi ia tidak mengalami kerosakan yang teruk. Terdapat juga ! 
kenderaan yang telah digunakan sejak tahun 1983 lagi. Bilangan kenderaan / 
y ~ g  seha ada ini masih tidak mencukupi dan alubatnya masalah pungutan 
i akan timbul seluranya terdapat kenderaan yang rosak. Pihak MPSPK telah I 
mengatasi masalah ini dengan menggunakan kenderaan lain di luar waktu 1 
jadual pungutan. Contohnya, kebiasaannya pungutan dibuat di sebelah pagi 
clan jika di satu-satu kawasan pungutan tidak boleh dibuat kerana kenderaan 
rosak, pihak MPSPK akan menggunakan kenderaan lain untuk membuat 
pungutan di sebelah petang. 
' I  I 
Dari sudut kewangan pula, Sehap kawasan menghadapi masalah yang 
berbeza Bag1 MPT, masalah kewangan secara keseluruhannya ndak tmbul 
melankan seklranya terdapat keqa-keqa leblh masa yang terpaksa 
hsempumakan Dalam keadaan lm, masalah kewangan berkaltan dengan soal , 
pembayaran gaji munglun tunbul bag1 pekeqa-pekeqa Namun dalarn keadaan 
lain, MPT hdak menghadapl sebarang kesulltan berka~tan dengan kewangan 
Bagi MPSPK pula: masalah yang dihadapi ialah peruntukan kewangan 
yang terhad. Keadaan ini menimbulkan masalah apabila berlaku perkara- 
perkaia & luar jangka. Perkara seumpama ini sudall pasti menyukarkan plhak 
pengurusan dan pentadbiran memandangkan peruntukan tambahan 
memerlukan jushfikasi yang benar-benar kukuh dan ini amat menyukarkan. 
MPK turut mengalami rnasalah dan segi peruntukan. h kerana Jabatan 
Perkhidmatan Perbandaran MPK memperolehi peruntukan danpada hasil 
cukai pintu bagi perbelanjaan pengurusan pengutipan sampah. Namm 
sehingga tahun 2000 sahaja, terdapat sejumlah RM12 juta cukai pintu yang 
tertunggak. Keadaan ini menimbulkan masalah kewangan kepada MPK. 
~yai 
jal. 











Namun begitu, hasil temubual dengan MPSP menunjukkan bahawa pihak 
PBT tidak menghadapi sebarang kerumitan dan masalah berkaitan dengaz 
kewangan. 
Pcngaruh politik 
Pengaruh politik turut menjadi masalah kepada .sebahagian PBT. Dua cara 
bagaimana pengaruh politik cuba dimasukkan dalarn pengurusan sisa pepejal 
d~ MPSPK ialah melalui penawaran tender kepada kontraktor dan melalui 
aduan yang dlbuat. Melalui proses tender, walaupun terdapat unsur-unsur 
politlk, MPSPK masih mematuhi dasar Mailis dengan menawa~kan tender 
kepada phak yang layak sahaja. Beptu juga dengan aduan, hanya aduan yang 
berasas sahaja yang akan dilayan. 
Plhak MPSP pernah menghadapi masalah yang sama dalan penawamn 
tender. hi k e m a  kebanyakan ahli Majlis juga merupakan ahli polihk. 
Pengaruh polibk ini sedlkit sebanyak turut mengganggu perancangan yang 
dijdankan oleh plhak MPSP. 
Sementara itu, MPK pula menghadapi masalah campurtangan polihk 
apabila terdapat aduan tentang pengutipan sampah. Jadual kerja pengutipan 
sampah terpaksa diubah atas arahan pilmk atasan dan kompaun yang 
drkenakan kepada penghuni yang membuang sampah secara tidak betul telah 
dkurangkan pa& kadar yang banyak ole11 p h k  atasan. Menurut pindaan pada 
Undang-undang Kecil 12 Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah 
Sarap (Majlis Perbandamn Kangar) 1984 dalam Warta Kemjaan bertarikh 
23hb. Oktober 1986 memberikan kuasa budi bicara yang mutlak kepada Yang 
DiPertua untuk mengurangkan bayaran kadar bagi mana-mana tempat tidak 
lebih daripada seteilgah kadar yang telah ditetapkan jika Miirkan patut. 
Kontraktor 
Boleh dikatakan keseluruhan PBT menggunakan khidmat kontraktor 
dalanl pengendalian clan pengurusan sisa pepejal. Contohnya terdapat 7 
kontraktor yang hlantik oleh MPSPK untuk rnenjalankans pungutan di taman- 
taman perurnahan yang telah dikenalpa& Untuk kesemua perklxdmatan yang 
diberikan oleh >kontraktor ini, bayarannya adalah sejumlah lebih kurang 
RM91,000 sebulan. Hampir kesemua kontraktor yang dilantik memberi 
perkhidmatan yang memuaskan. N&m mash terdapat aduan danpada omng 
ramai tentang perkhidmatan mereka teruimnanya mengenai jadual pengutipan 
sampah. Alasan yang diberikan oreh kpntraktor apabila menerima aduan 
(3) Perbandingan antara PBT 
Pengetahuan dan pematuhan undang-undang 
i sedemikian adalah kompektor y q g  digunakan mengalami kerosakan. Walau 
bagaimanapun secara keseluruhannya pekerja-pekerja kontraktor tidak I memberi banyak masalah. 
\ 
! Jadual 9 menunjukkan seramai 75.5% danpada 200 orang responden di 
I Taiping mengetahui clan memahh peruntukan undang-undang bahawa 
membuang sampah di tempat awam adalal~ menjadi satu kesalahan berbanding 
I 
1 hanya 24.7% responden dari Kangar. Manakala 70.2% responden dari 





Jadual9: Membuang sampah di tempat awam adalah melanggar 
undang-undang 
I 
, .. t 
I , . L I !
Penggunaan teknologi terkini , I r 
I 
I *'- I 
Pihak pengurusan Bahagian Perkhidmatan Bandar, MPSPK, MPT clan 
MPK masih menggunakan cara manual dalam hal-ha1 pentadbiran. Bagi 
1 kakitangan MPSPK dan MPK yang menjalankan kerja luar, mereka akan 
dihubungi melalui telefon mudah allh milk persenmrian jlka terdapat kes-kes 
'I yang perlu diselesaikan dengan segera. Bagi kes-kes biasa, arahan dan laporan 
I 
I akan dibenkan ketika mereka berada di pejabat. Penggunaan teknolog.1 terluni ~ 
hdak digunakan kerana melibatkan kos yang tinggi dan untuk mendapatkan 1 I sumber kewangan tambahan, plhak jabatan perlu memberi satu justifkasi yang 1 1 M u l l  kepada pihak pengurusan atasan. 
r I Tahu& Tahutapi <I 
Perbandlngan pengetahuan dan pematuhan responden d~ antara empat 







































menyelenggarakan tong sampah tertutup sepem di dalam Jadual 10 pula 
menunjukkan bahawa 89.4% responden di Kangar mengetahui dan mematuhi 
peruntukan sedemikian. Sementara 12.5% daripada responden Taiping pula 
tidak mengetahui langsullg mereka perlu berbuat dermluan. 42.7% responden 
dan Sungai Petani pula mengetahui mereka perlu menyeha clan 
rnenyelenggara tong berkenaan tetapi tidak mematuhinya. 
Jadual10: Penyediaan dan penyelenggaraan tong sampah 
yang bertutup di setiap kediaman 
Analisis berkaitan pengetahuan sampah sarap perlu dimasukkan ke dalarn 
beg sampah pula ditunjukkan dalam Jadual 11, 91.3% responden Seberang 
Perai mengetahui dan mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan, 49.7% 
responden Sungai Petani mengetahui tetapi tidak mematuhinya dan 4.594 











Jadual 12 ialah analisis berkaitan pengetahuan responden berkenaan 
keperluan mengkat kcmas beg p lank berisi sampah sebelum dimasukkan ke 
dalam tong sampah. Daripada analisis tersebut didapati 91% responden 
Kangar mengetahui dan mematuhin* 5 1.3% responden Sungai Petani 
mengetahui tetapi tidak mengikahya dengan kemas seperti yang 
diperuntukkan dan 2.5% responden Taiping tiada pengetahuan langsung 
tentang peruntukan undang-undang berkenaan. 


























































Jadual12: Keperluan beg plastik berisi sampah diikat kemas 
sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah 
I 
I L 
Di antara ke empat-empat kawasan PBT berkenaan 88.4% danpada 
responden Kangar mengetahui dan mematuhi bahawa kaca, tin dan lain-lain , 
sisa taiam hendaklah dibungkus dengan rapi sebelunl dimasukkan ke dalam 
bekas yang berasingan daripada sampah sarap lain. 48.2% responden Sungai 
Petani mengetahui tetapi tidak memahitunya dan 2.5% responden Kangar tidak i 
tahu mereka perlu berbuat demikian. 
/ Jadual13: Keperluan kaca, tin dan lain-lain sisa tajam dibungkus dengan 
I rapi dan dimasukkan ke dalam bekas berasingan 
Jadual 14 menunjukkan 93.5% responden Kangar mengetahui dan mematuhi 
peruntukan undang-undang yang menghendaki penghuni m e l e t .  tong 
sampah di tempat yang memudahkan PBT memungut sampah. 39.3% 
responden Sungai Petani mengetahui tetapi masih meletakkan sampah di 






Majoriti danpada responden Kangar (90%) mematuhi peruntukan undang- 
undang supaya tidak mengais, menyelongkar, mengalih, menumpah atau 
menyelemkkan isi kandungan tong sarnpah besar. 44% responden Sungai 
Petani tidak mematuhmya walaupun mengetahui ia satu kesalahan dan hanya 



































Jadual 14: Keperluan tong sampah diletakkan di tempat yang 
memudahkan PBT memungut sampah 
I 
Jadual15: Tidak boleh mengais, menyelongkar, mengalih, 


















Tahu tapi ! lahU I Responden tidak unrlang-undang 
1 I I I I 








Kangar 1 90.0 1 6.0 
Sungai Petani 1 50.3 1 44.0 
Hasil kajian ~nendapati bahawa terdapat perbezaan yang agak ketara antara 
keempat-empat PBT berhubung pengetahuan penghuni berkaitan kesalahan 
meletakkan najis, sampah kebun, sisa kandang, bangkai atau mayat di dalanl 
tong sarnpah. Jadual 16 menunjukkan bahawa kadar pemtusan responden yang 
tahu clan patuh kepada peraturan tersebut adalah sebanyak 93.5% di Kangar? 
47.3 % di Sungai Petani, 62.0 % di Seberang Perai dan 79.0 % d~ Taiping. 
Walaupun kadar pengetahuan dan pematul~an penghuni berkaitan perkara 'ini 
agak balk dengan peratusan melebihi 50% (kecuali Sungai Petani), namun 
masih terdapat sebilangan penghuni yang sama ada mereka tahu tetapi tidak 
patuh atau mereka tidak tahu langsung peruntukan undang-undang tersebut. 
Apa yang agak mendukacitakan ialah peratus penghuni sekitar bandar Sungai 
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Jadual16: Tidak boleh meletakkan najis, sampah kebun, sisa kandang, 
banglai atau'mayat dalam tong sampah 
I Tahu & 1 Tahu tapi '. 1. Tidak tahu I Responden 1 Tidak 1 , I
Penyelidik turut mendapati sebilangan besar penghuni di seluruh kawasan 1 
penyelidikan mengetahui tentang peraturan tentang larangan memasukkan sisa 
bahan binaan ke dalam tong sampah. Di Kangar, sebanyak 77.9 % responden 
tahu dan mematuh peraturan itu, Sungai Petani dengan peratusan 61.7 %, 
Seberang Perai 52.8 YO dan Taiping 59.0 %. Sementara jumlah responden yang 
tahu tetapi tidak patuh kepada peraturan, Sungai Petani mash menunjukkan 
kadar yang agak tinggi berbanding dengan kawasan-kawasan lain iaitu 
sebanyak 33.9 %. Taiping dan Seberang Perai turut menunjukkan angka yang 
signlfikan mengenai responden yang tidak mengetahui tentang pemturan 












Seberan Perai 52.8 299 1 
I Taiping 1 59.0 1 12.0 29.0 I 200 0 1 









P a m  
Dari segi pengetahuan responden terhadap hukuman dan kompaun yang I 
dtperuntukkan oleh undang-undang, semua kawasan penyelidikan i 
menunjukkan hampir keseluruhan responden mengetahui tentang kompaun 
yang dlkenakan sekiranya seseorang melakukan kesalahan berkaitan dengan 
pembuangan sampah. Hasil kajian mendapati kesemua kawasan hampir 
%. (Rujuk Jadual 18). Walaupun keseluruhan responden didapati mengetahui 
! mencecah 100 peratus kecuali Sungai Petani dengan peratusan sebanyak 86.8 , 
tentang kompaun yang mungkin dikenakan atas kegagalan mematuhi peraturan : 






































h u i  
lran 
bila 
mereka ditanya tentang pengetahuan mengenai hukuman denda clan penjara 
vang mungkin dikenakan oleh mahkamah atas kegagalan membayar kompaun. 
(Rujuk Jadual 19). Di Kangar serarnai 94 % tahu tentang perkara itu. Sungai 
Petani sebanyak 77.7 %, Seberang Perai 76.7 % dan Taiping 90.0 %. 
Jadual18: Melakukan kesalahan boleh dikenakan kompaun 
Sun g ai Petani 86.8 13.2 
Seberang Perai 95.7 4.3 300 0 
1 Taiping 1 97.5 1 2.5 1 200 0 J 
Jadual 19: Kegagalan membayar kompaun boleh didakwa dan dikenakan 
denda atau penjara atau kedua-duanya 
I 1 Tahu Tidaktahu ( Responden / Tidakjawab 
Perkhidmatan yang diberikan oleh PBT 




Apabila sampah tidak dlkutip, majoriti (80.0%) responden di Kangar, 
73.2% responden di S u g a i  Petani, 80.5% responden di Seberang Perai dan 
94.9% responden di Taiping tidak membuat aduan. Hanya sebilangan kecil 
sahaja iaitu 20.0% responden di Kangar, 26.8% responden di Sungai Petani. 
19.5% responden di Seberang Perai dail 5.1% responden di Taiping yang 
membuat pengaduan jlka sampah tidak dlkutip. 
199 I 1 












Keempat<mpat kawasan me~unjukkan peratusan vang paling tinggi 
berkenaan hndakan responden membuang sanlpah ke dalam tong sa~npah 
23.3 
10.0 










w 2  
197 1 Taiping 
200 
299 
5.1 1 ..,94.9 
80.5 298 1 2 
j 
besar apabila sampah tidak dipungut di rurnah oleh pihak PBT iaitu Kangar 
(88.9%), Sungai Petani (74.60/), Seberang Perai (69.6%) dan Taipiizg (62.3%) 
berbanding dengan tindakan-tindakan lain. Sementara itu, tindakan kedua yang 
mungkm dilakukan oleh responden:,ialah membakar sampah tersebut 
contohnya Sungai Petani (1 1.1 %), Sebemng Perai (22.4%) clan Taiping 
(23.0%). Responden di selatar Kangar ti& mengambil tinaakan membakar 
sampah sebagai pllihan kedua apabila ia tidak d h t i p  tetapi seballknya 
membawa. sampah, ke tepi jalan untuk di i t ip  iaitu sebanyak 11.1%. 
Tindakan-tindakan lain yang munglun dilakukan oleh responden Q keempat- 
empat kawasan ialah membiarkan sahaja sampah itu, menanam atau 
I men~buangnya di belakang rumah. 
1 
Jadual21: Tindakan responden apabila sampah tidak dipungut 
di rumah oleh PBT 
1 1 b n g a r  ( Sungai ( Seberang ( Taiping / 
[ Buang ke dalam tong sampah besar di - 1 6.3 1 - 1 - 1 
Buang ke dalam tong sampah besar. 
Bakar. 
Bawa ke tepi jalan untuk dikutip. 
tempat lain. 
Buang ketika dalam pejalanan ke tempat - 1 1.6 1 1 -+ 
88.9 
11.1 
Sebahagan besar responden di ke empatempat kawasan berpuas hab 1 
dengan perkludrnatan yang diberkan oleh p~hak PBT iaitu Kangar (87.0%). i 
Sungai Petani (67.2%), Seberang Perai (55 %) dan Taiping (69.7%). 1 
Petani 
74.6 





Jumlah ~ e s ~ o n u  9 1 63 161 L 61 
Jadual22: Kepuasan penghuni terhadap perkhidmatan I 1 
! 





































Peratusan alasan bagi responden yang tidak berpuas hati dengal 
perhdmatan yang hbenkan oleh plhak PBT berbeza-beza m e n g h t  
kawasan. Di kawasan Kangar, 28.6% (peratusan tertinggi) responden tidak 
berpuas hati berkenaan tong sarnpah yang berselerak selepas kutipan dibuat 
oleh pihak PBT, manakala di Sungai Petani 36.1% (peratusan tertinggi) 
responden tidak berpuas hati kerana perkhldmatan kutipan yang tidak 
disediakan. Sementam itu ketidakpuasan hati tentang kekerapan kutipan 
sampah oleh PBT merupakan alasan utama bagi dua kawasan iaitu Seberang 
Fku (1 7.6) dan Taiping (25.4%). 
Jadual23: Alasan penghuni yang tidak berpuas hati 
1 Kangar Sungai I Seberang Taiping 1 
Sampah tidak dikutip mengikutjadual. 
Kekempan kutipan tidak memadai. 





Sampah tidak dikutip setiap hari. 
Sampah tidak dikutip dengan sempurna. 
Perkhidmatan kutipan tidak disediakan. 
Tong sampah besar tidak dapat 
jauh. 
4 6.9 5.1 
10.2 Kawasan tong sampah berselerak 28.6 1 








Kedudukan tong sampah besar agak I - 1 4.9 1 12.2 
CADANGAN 
8.5 
1 busuk dan kotor. 
Sarnpah dibiarkan bertimbun. 
Tong sarnpah besar tidak disediakan 
Lain-lain sebab. 1 
Jumlah respondan 
Tidak Menjawab 
Selaras dengan dapatan kajian, terdapat beberapa cadangan yang boleh 
dibuat untuk mengatas1 masalah yang f iadapi  oleh PBT berkenaan dengan 






1 I Memandangkan masalah yang?dihadapi oleh PBT berkait dengan 
kerjasama awam dalam menguruskan sampah-smp, maka kesedaran mereka 
























dipertingkatkan. Untuk meningka*an kesedaran tersebut, pendekatan yang 
boleh dlgunakan ialah melalui pendidikan. Pendidikan alam sehtar boleh 
dlterapkan bermula daripada peringkat sekolah rendah dengan menyediakan 
satu mata pelajaran alam sekitar yang khusus dan wajib dlambil oleh pelajar- 
pelajar. Jika diperhatikan, negara-negaia.~ rnaju telah lama mengamalkan 
kaedah ini dan ia menunjukkan kesan yaG ~jositif Di ~ a k y s i a ,  salah satu 
tindakan ke arah kesedaran alamskitar  telall mula dilaksanakan melalui 
aktiviti ko-kurikulum iaitu kadet alam sekitar. Walau bagairnanapun aktiviti 
ini masih belwn dilaksanakan secara .meluas. Oleh itu &viti seperti ini amat 
perlu dipertingkatkan dan diperluaskan ke seluruh negara sama ada di sekolah- 
sekolah mahupun institusi pengajian tinggi. Kemunglunan aktiviti ko- 
kunkulum yang sedia ada perlu dikaji semula untuk dlgantikan dengan aktiviti 
yang leblh behedah dan sesuai dengan peredaran masa. 
Pendldikan juga boleh dibuat melalui kempen kesedaran kepada orang 
awarn. Ini termasuk mengadakan seminar dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan 
seperti rninggu alam sekitar, kempen htar semula, pertandingan keberslhan 
peringkat kawasan atau daerah. Tidak dinafikan bahawa aktivili seperti ini 
telal~ dan sedang dladakan tetapi ia perlu digalakkan dan diperluaskan lagi 
untuk mendapat lebih banyak penyertam dan sokongan orang ramai. Di 
samping kerajaan, pihak swasta juga chsarankan agar turut serta menyumbang 
dan memberi sokongan kewangan atau tenaga kerja. 
Selain daripada pendidikan formal mengenai alam sekitar, pendidlkan 
secara tidak formal juga perlu dijalankan untuk menerapkan nilai-nilai 
kecintaan terhadap alam sehtar. Antara langkah yang dikenalpasti sebagai 
paling berkesan ialah penayangan rancangan-rancangan tertentu khusus 
mengenai alam sekitar dalam televisyen dan radio. Selain itu, ruangan 
mengenai alam sekitar juga perlu diwujudkan dalam akhbar-&bar tempatan. 
Tidak dina£ikan bahawa telah terdapat rancangan televisyen pada masa ini 
yang menonjolkan tentang kepentingan menjaga kebersihan, iklan kitar 
semula, pemuliharaan hutan dan hidupan liar clan sebagainya, namun masa 
tayangannya perlulah dikaji semula. Waktu tayangan yang sesuai dapat 
memastikan penonton mendapat maklwnat dan mesej yang ingin disampalkan. 
Contohnya TV3 dan NTV7 wajar diberi pujian kerana menyedlakan ruang 
inengenai isu dam sekitar dalanl berita jam 8, iaitu rancangan yang menjadi 
tumpuan penonton. 
Di samping itu, plhak PBT sendiri diharapkan dapat memberi maklumat 
dan penerangan yang secukupnya kepada pihak awam mengenai kepentingan 
menjaga alam sekitar yang slhat. Ini kerana, kadangkala kerjasama yang 
dharapkan daripada orang awam tidak diperoleh bukan kerana mereka tidak 
mahu menyumbang dan turut serta dalam usaha-usaha PBT, tetapi keraia 
mereka tidak mendapat panduan clan penerangan yang cukup serta jelas 
daripada PBT. Sekiranya ini dapat dilaksanakan, tidak mustahil untuk plhak 
awam memberi sokongan yang penuh kepada usaha-usaha PBT dalam 
menguruskan sisa pepejal. 
Tidak dapat din&an bahawa pertambahan penduduk dan peningkatan 
taraf hdup mempenganh gaya berbelanja masyarakat sekaligus menyumbang 
kepada penghasilan sampah yang semakin membebadwi. Perkara ini tidak 
harus berlaku sekiranya setiap individu sedar tentang kepentingan memellhara 
alam sehtar bermula dl kedlaman sendiri. Projek Perintis Local Agenda 21 
dilihat sebagai program yang perlu dlperluaskan lagi untuk mendapatkan hasil 
yang memuaskan bagi setiap PBT. Memandangkan pendekatan program ini 
lebih kepada pendekatan "bottom-up", iaitu daripada akar umbi ke atas, 
penduduk atau masyarakat tempatan akan dapat melibatkan diri secara 
langsung dalam mengkaji dan mengenal pasti isu-isu pembangunan mapan, 
membentuk pelan tindakan dan seterusnya melaksanakan tindakan tersebut. 
Dari segi penguatkuasaan, masalah berkaitan dengan pengurusan sisa 
I 
pepejal berpunca danpada kelemahan sistem dan pentadbiran dalaman PBT 
sendiri. Jlka dlperhatkan, pegawai-pegawai penguatkuasa tidak diletakkan di 
i bawah Bahagian Perkhidmatan Bandar yang menguruskan hal-ha1 berkaitan I 
dengan pembuangan sampah, sebaliknya mereka ddetakkan di bawah satu 
jabatan yang berasingan, dengan bidang kerja yang kompleks. Oleh itu I 
dicadangkan supaya pegawai-pegawai ini ditempatkan di bawah Bahagian 1 
Perkludrnatan Bandar dengan menumpukan tugas mereka khusus untuk hal-ha1 i 
berkaitan dengan sampah. Ini akan dapat memastkin kelancaran dan I 
keberkesanan tindakan penguatkuasaan. I 
Kadar denda dan kompaun yang dikenakan ke atas kesalahan pembuangan 
sampal~ juga perlu dikaji semula. Pada masa ini, kadar yang dikenakan adalah 
agak rendah. Contohnya bagi negeri Kedah, Undang-undang Kecil 
memperuntukkan denda tidak melebih' RM2000 j~ka  disabit kesalahan atau 
penjara tidak melebih satu tahun atau 9duaduanya sekali. Jumlah kompaun 
pula boleh dikenakan tidak melebh RM300. Walau bagaimanapun, dan segi 
amalan, kompaun yang biasa dlkenakan ialah sekitar RM20-30 sahaja. Kadar 
ini terlalu rendah berbanding 'deygan jumlah m a k s i m  yang boleh 
dikenakan. Kadar yang rendah ini sekm tidak langsung menyebabkan orang 
awam mengambil ringan tentang hukuman tersebut. Oleh itu penguahasaan 
yang leblh kuat d~ samping hukumk yang leblh berat seharusllya dlkenakan 
ke atas mereka yang melakukan kesalahan. Di negara Jepun, kesalahan 
berkaitan pencemaran dianggap sebagai. satu jenayah. In1 membolehkan plhak 
berkuasa menghukum pesalah dengan hukuman jenayah. Manakala di 
Amerika Syarikat, seseorang yang mqnbuang sampah di jalan raya boleh 
dikenakan denda sebanyak USDSOO. Saubungan dengan itu, PBT wajar 
mengambil teladan daripada amalan di negara lain dank menyesuaikm~ya 
dengan keadaan di kawasan masing-psing. 
Selain itu, penyelidik merasakan bahawa amat wajar bagi PBT untuk 
mewujudkan satu sistem penetapan denda berdasarkan knteria-knteria tertentu 
yang tidak menggunak& hanya satu amaun denda untuk semua golongan 
pesalah. Kaedah yang bole11 dilaksanakan ialah dengan mengenakan denda 
berdasarkan kepada peratusan pendapatan pesalah. Ini akan menyebabkan 
orang awam leblh mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dan 
menitikberatkan kesalahan membuang sampah tanpa m e n g h t  peraturan. 
Kajian yang telah dijalankan turut mendapati timbul masalah tertentu yang 
berpunca daripada pihak kerajaan pusat yang menang guhkan pelaksanaan 
dasar penswastaan dl wilayah utara Semenanjung. Akibatnya, plhak PBT 
terbabit tidak dapat membuat perancangan jangka panjang seperti pengambilan 
kakitangan dan pemerolehan peralatan-peralatan yang diperlukan. Perkara ini 
turut ditegaskan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang, Datuk Dr. Koh Tsu Koon 
yang menggesa kerajaan pusat supaya melaksanakan rancangan tersebut 
secepat mungkm atau terus membatalkannya untuk memudahkan PBT 
membuat perancangan. Oleh itu dicadangkan agar pihak kerajaan pusat dapat 
memberi kata putus mengenai tarikh pelaksanaan dasar penswastaan tersebut 
demi memudahkan pihak PBT inenlbuat perancangan mereka. 
Hasil kajian turut mendapati bahawa kebanyakan kawasan mempunyai i 
masalah kewangan kecuali MPSP. Kedudukan kewangan yang agak terhad ~ 
! 
menyebabkail sukar untuk PBT melaksanakan program-program pembaharuan 
dan pembalkan pengwusan sisa pepejal. h kerana sebarang permohonan 
peruntukan tarnbahan perlu disokong dengan alasan-alasan yang kukuh 1 
sedangkan pihak yang mengawal aghan peruntukan lebih mengutamakan ~ 
aspek-aspek lain dan mcnganggap san~pah sebagai perkara 'kecil. Saranan yalg 
dapat dibuat ialah supaya jumlah peruntukan yang leblh besar dapat diberikan , 
kepada aspck pengurusan sisa pepejal memandangkan sampah merupakan 
masalah sejagat . 
Masalah kewangan ini juga secara tidak langsung turut memberi kekangan 
dalarn menangani masalah lam yang dihadapi ole11 PBT. Sekiranya masalah mi 
dapat diatasi, PBT akan mempunyai leblh keupayaan untuk melaksanakan 
program-program untuk memperbaih kualiti pengurusan sisa pepejal seperti 
penggunaan teknologi terluni, pemerolehan peralatan dan kenderaan baru serta 
latthan tertentu kepada kakitangan. 
Lahhan-latihan kepada kalutangan bukan sahaja dapat memberi idea baru 
kepada mereka malah dapat meningkatkan motivasi dan pretasi kerja mereka. 
Selain daripada latihan tertentu, perjumpaan antara pihak pengurusan dengan 
kakitangan perlulah hadakan dari semasa ke semasa supaya masalah yang 
timbul dileraikan dengan segera dan kerja-keja pentadbiran dapat hjalankan 
dengan sempurna. 
Pada masa hi, antara masalah utarna yang dihadapi oleh PBT ialah 
kekurangan tanah bagi tujuan pelupusan sampah. h i  kerana masyarakat 
Malaysia banyak menggunakan bahan-bahan pembungkusan yang sukar 
dilupuskan (non-brodegradable) seperti beg-beg plashk. Jika dlperhahkan 
negara-negara maju seperii Amerika Syarikat dan United Kingdom, 
penggunaan beg-beg kertas untuk tujuan pembungkusan (paper bag) amat 
rneluas malahan ada kalanya, untuk meminimumkan bahan buangan, mereka 
akan mengenakan bayaran tertentu terhadap pengguna bagi beg plashk yang 
disediakan. Tujuannya ialah supaya pengguna dapat membawa beg ataupun 
bakul sendiri setiap kali berjual-beli. Sehubungan itu, masyarakat Malaysia 
sewajarnya menukar amalan mereka dengan menggunakan bahan-bahan 
pembungkusan mesra alam (biodegradable) seperti beg-beg kertas. Dengan mi 
sampah-sampah lebih cepat mengalami proses pereputan dan seterusnya 
memberi ruang kepada kitaran pelupusan lain. 
Selain danpada itu, pihak pengeluar dan pengilang juga hams menyokong 
usaha mengurang sisa pepejal dengan cara menggunakan kaedah 
pembungkusan yang leblh ekonomi. Contohnya, pengeluar clan pengilang di 
Jerman menggunakan bahan pembungkusan yang lebih minimum. Mereka 
tidak membungkus keseluruhan produk tetapi sebalhya hanya membungkus 
sebahagan kecil daripada keseluruhan produk tersebut. Contohnya, berus gigi 
tidak dibungkus keselunrhannya tetapl hanya bahagian . kepala berus gigi 
sahaja yang dibungkus. Amalan-amalan~ang dapat menjamin alam selutar 
juga wajar dlikuti seperhmana yang diamakan oleh pengilang clan pengusaha 
di Jepun dan United b g d o m :  Dalam mengendalikan bahan makanan mentah 
seperti &an, ikan-lkan tersebut a k b  dlpashkan dibersihkan terlebih dahulu 
sebelum dijual kepada pengguna. sagi  pengguna juga, sudah menjadi amalan 
mereka untuk membeli ikan yang telah sedia hbersihkan. Tindakail ini secara 
tidak langsung dapat mengurangkan sisa buangan domestik di samping 
mengurangkan beban pengurusan siPa pepejal. 
Di samping penggunaan bahan-bahan mesra a l a q  pihak-pihak yang 
terlibat perlu melaksanakan usaha-usda lutar semula dengan lebih intensif 
Dengan ini, jumlah penggunaan sumber &li .sepem kayu, :logam clan bahan 
petroleum dapat dikurangkan. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan 
kesan terhadap alam selutar. ~ i c a m ~ i n ~  tu, kitar semula bahan-bahan 
terbuang dapat membantu mengurangkan import bahan-bahan mentah dan 
.seterusnya memperbalki imbangan perdagangan negara. Selain daripada itu, 
htar semula juga dapat memanjangkan jangka hayat sesebuah tapak pelupusan 
kerana jumlah sampah yang dilupuskan dapat dikurangkan. Kitar semula juga 
dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan membolehkan teknologi baru 
dbangunkan untuk mempertingkatkan kecekapan pemprosesan semula bahan- 
bahan terbuang. 
Bagi PBT pula, mereka tidak seharusnya rap-ragu untuk mengenakan 
bayam1 bagi perkhldmatan kutipan sampah dan pelupusan sampah. Meskipun 
tindakan ini mungkin akan mendapat tentangan daripada pihak awam, tetapi 
lambat laun mereka akan menerirna baik tindakan ini sekiranya PBT dapal 
membukhkan bahawa kualiti perkhidmatan yang diberikan menjad lebih balk 
selepas bayaran dikenakan berbandmg dengan sebelum bayaran dlkenakan. 
Dalam hasil kajian, terdapat sebllangan penghuni yang mengatakan mereka 
kurang berpuas hati dengan perkhidmatan PBT, antaranya atas alasan tong 
sampah besar tidak disediakan atau tidak mencukupi, tidak diselenggara 
dengan bak, berbau busuk, sampah berselerak dan sebagainya. Keadaan ini 
diharapkan dapat diperbaiki dengan menyediakan atau menambah bilangan 
tong sampah besar di setiap kawasan liputan. Tong sampah yang dsediakan 
seharusnya mempunyai penutup untuk mengelakkan bau di samping mengelak 
danpada diganggu atau dselerakkan oleh binatang liar seperti anjing. Di 
Amenka Syankat, tong sampah yang dsediakan mempunyai penutup yang 
agak berat untuk meilgelakkan daripada diganggu oleh binatang liar ini. 
Usaha-usaha PBT untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang lebih baik 
akan menyebabkan pihak awam lebih yakin dengan PBT. Tahap keyakinan ini, 
sekaligus akan nlenarik minat plhak awam untuk terlibat secara leblh aktlf: 
dengan kempen-kempen yang danjurkan oleh PBT. 
Penswastaan pengurusan sisa pepejal mungkm dapat membantu plhak 
berkuasa dalam memperbalki mutu perkhidmatan pengurusan sisa pepejal. 
Contohnya perlantikan Alam Flora dl kawasan tengah Semenanjung telah 
mempertingkatkan mutu pengurusan sisa pepejal di kawasan tersebut. 
I I Memandangkan rancangan penswastaan sisa pepejal di kawasan utara telah 1 ditangguhkan, adalah dharapkan agar pelaksanaannya dapat disegerakan 
supaya orang awam dapat menlkrnati perkh~dmatan yang leblh memuaskan. Di I 
samping itu, penswastaan juga akan dapat mengurangkan masalah 
ketidakseragaman pengurusan. Pada masa ini pengurusan sisa pepejal agak 
lemah oleh kerana wujudnya ketidakseragaman PBT kerana setiap PBT 
mempunyai bidangkuasanya yang tersendiri dalam menguruskan sisa pepejal. 
Sekiranya penswastaan tersebut dilaksanakan sepenuhnya, maka , 












B a g  mengatasi masalah campurtangan politik yang kadang-kala timbul, 
pihak yang terlibat dalam mengendahkan pengurusan pembuangan sampah 
tidak sepatutnya mempunyai kepentingan yang bercanggah dengan tugas. 
Masalah ini timbul apabila ada CI kalangan ahli majlis yang dilantik 
merupakan ahli politik dan ini secara tidak langsung mengganggu pelaksanaan 
dasar tertentu. Sehubungan dengan itu, plhak PBT diharapkan tidak 
mempunyai sebarang kepentingan politik kerana sebarang kepentingan politik 
akan inenyebabkan timbulnya pertentangan antara kepentingan politik individu 
dengan kepentingan orang awam yang menerima khidmat PBT. Konflik 
sepem ini dikhuatiri akan menjejaskan kepentingan orang awam. Sekiranya 
keadaan sebegini berlaku, ia bukan sahaja akan menjejaskan mutu 
perkhidmatan PBT malahan juga akan menghlangkan kepercayaan orang 
awam terhadap PBT sebagai sebuah badan awam. 
Teknologi boleh memainkan peranan yang penting dalam mengendalikan 
pengurusan sisa pepejal dengan lebh baik dan berkesan. Namun begitu 
teknologi terkini yang hendak diperkenalkan perlulah dikaji terlebih dahulu 
supaya bersesuaian dengan keadaan negara. h termasuk mengambillura cin- 
ciri sampah seperti kepadatan dan komposisinya, tahap sosioekonomi 
masyarakat, pentadbiran serta sistem perundangan negara. Di samping 
penggunaan teknologi terkini dalam pengurusan sisa pepejal, ia boleh 
digunakan dalam pentadbiran PBT itu s e n h .  Contohnya, unt~l i  meliclnkan 
lag sistem pentadbiran, jabatan-jabatan PBT perlulah dilengkapi dengan 
kemudahan komputer dan kakitangan yang bekerja di' luar pejabat munglun 
boleh dibekakan dengan alat kelui atau @fan bimbit. 
KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya, kaj ian ini be~jaya mencapai mat lamat sepertimana 
y ang dinyatakan sebelurn ini. ~ e l s l u i  hasil yang diperolehi, dapatlah 
disimpulkan bahawa aspek pengurusan sisa pepejal dan peraturan yailg 
berkaitan ialah satu aspek yang tidak boleh' dipandang ringan' ole11 semua pihak 
sarna ada kerajaan atau orang aw*. Kesan daripada pengurusan yang tidak 
cekap serta peratqan yang tidak berkesan mungkin tidak dapat dilihat dalam 
masti yang terdekat terutama kesan terhadap kesihatan. Oleh itu, banyak 
perubahan perlu dilakukan dan penglibatan semua pihak amatlah dlperlukan 
untuk memastikan masalah alam sekitar yang dihadapi hari ini dapat 
hbendung segera. 
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